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Health Practice Index of son caregivers providing home-care
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表2　息子介護者のHPI n=40
項目 ｎ (％)
BMI BMI18.5以上25未満 30 ( 75.0 )
それ以外 10 ( 25.0 )
睡眠時間 7時間以上9時間未満 19 ( 47.5 )
それ以外 21 ( 52.5 )
喫煙 吸わないまたはやめた 30 ( 75.0 )
吸う 10 ( 25.0 )
飲酒 毎日は飲まない 27 ( 67.5 )
毎日飲む 13 ( 32.5 )
朝食 毎日食べる 36 ( 90.0 )
毎日は食べない 4 ( 10.0 )
運動 週２回以上運動する 14 ( 35.0 )
週1回以下 26 ( 65.0 )
間食 しない 30 ( 75.0 )
する 10 ( 25.0 )
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